






























宣言（United Nations Millennium Declaration）」に基づき取りまとめられた








SDGs（Sustainable Development Goals ; 持続可能な開発目標）は，地球上の






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１級 ２級 １級 ２級 ３級
身体障害者手帳 保有数
１級 242（38.1％） 106（10.3％） 47（67.1％） 56（25.1％） 24（17.5％）
２級 130（20.4％） 156（15.1％） 13（18.6％） 45（20.2％） 8 （5.8％）
３級 20 （3.1％） 71 （6.9％） 2 （2.9％） 13 （5.8％） 18（13.1％）
４級 9 （1.4％） 26 （2.5％） 1 （1.4％） 7 （3.1％） 18（13.1％）
５級 5 （0.8％） 8 （0.8％） 0 （0.0％） 2 （0.9％） 3 （2.2％）
６級 3 （0.5％） 4 （0.4％） 0 （0.0％） 1 （0.4％） 2 （1.5％）
保有していない 169（26.6％） 482（46.8％） 5 （7.1％） 78（35.0％） 55（40.1％）
精神障害者保健福祉手帳 保有数
１級 67（10.5％） 19 （1.8％） 6 （8.6％） 6 （2.7％） 1 （0.7％）
２級 15 （2.4％） 326（31.7％） 1 （1.4％） 84（37.7％） 11 （8.0％）
３級 1 （0.2％） 21 （2.0％） 0 （0.0％） 6 （2.7％） 35（25.5％）
保有していない 443（69.7％） 503（48.8％） 50（71.4％） 108（48.4％） 79（57.7％）
療育手帳 保有数
保有 272（42.8％） 348（33.8％） 2 （2.9％） 6 （2.7％） 2 （1.5％）
保有していない 302（47.5％） 566（55.0％） 56（80.0％） 191（85.7％） 121（88.3％）



















































0.03464 0.15802 0.16778 1
障害基礎年金受
給者数
0.51180 0.75133 0.16202 0.41981 1
障害厚生年金受
給者数

































































平成20年度 1,551,199 363,166 170 889.9 815.3 1,548
平成21年度 1,589,835 365,854 177 888.5 805.2 1,535
平成22年度 1,632,786 377,387 280 886.9 793.5 1,463
平成23年度 1,666,320 384,247 222 885.6 781.4 1,483
平成24年度 1,700,819 390,302 211 881.5 767.6 1,486
平成25年度 1,734,083 397,067 178 871.0 749.4 1,473
平成26年度 1,766,195 403,919 179 863.7 734.4 1,451
平成27年度 1,801,979 410,499 168 870.5 731.4 1,430
平成28年度 1,840,995 418,509 188 869.2 721.6 1,475
平成29年度 1,877,169 426,861 317 866.7 710.9 1,048
















































































第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者 非加入者
会社員・公務員 5,362（0.10） 40,075（0.77） 3,629（0.07） 3,269（0.06）
正規の職員・従業員 2,098（0.06） 30,530（0.92） 100（0.00） 611（0.02）
パート・アルバイト
フルタイム 479（0.22） 1,214（0.56） 277（0.13） 184（0.09）
フルタイム以外 1,787（0.22） 1,899（0.23） 2,812（0.34） 1,696（0.21）
労働者派遣事業所の派遣社員
フルタイム 68（0.11） 521（0.87） 3（0.01） 8（0.01）
フルタイム以外 67（0.16） 269（0.65） 40（0.10） 40（0.10）
契約社員・嘱託
フルタイム 135（0.06） 2,114（0.90） 14（0.01） 95（0.04）

























































































































































































（Zaidi and Burchardt［2005］, Saunders［2007］, Wilkinson-Meyers et al.
［2010］, Cullinan et al.［2011］, Palmer［2011］, Mitra et al.［2017］）。さまざ
まな指標が検討される中で，現時点では完璧な評価手法はなく，いずれの手
法もさらなる改善が必要であるが（Wilkinson-Meyers et al.［2010］），その









































































































身体障害者 知的障害者 精神障害者 発達障害者
障害の程度 重度*2 40.4％ 17.5％ 47.9％ 13.7％
雇用形態 正社員（無期契約） 49.3％ 18.4％ 25.0％ 21.7％
非正社員（有期契約） 27.2％ 39.1％ 28.2％ 45.9％




週30時間以上 24.8 13.7 18.9 16.4
週20～30時間 8.6 8.2 7.4 7.6
週20時間未満 6.7 5.1 5.1 4.8


























身体障害者 知的障害者 精神障害者 発達障害者
民間企業 週所定労働時間別時間あたり賃金（円）*1
週30時間以上 1,580 950 1,317 1,075
週20～30時間 935 891 892 854
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